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巻　末　言
　講座主任内潟安子教授の在任期間の目まぐるしい日々の一端をここに内潟教授退任記念特別号として発刊
いたします．糖尿病センター医局員とともに，学生プロジェクトの学生にもがんばってもらい合計 20 編の充
実したものとなりました．
　内潟教授が医局の将来にわたる大財産になるようにと，糖尿病センターの前向き研究Diabetes Study from 
the Center of Tokyo Women’s Medical University（DIACET）をゼロから立ち上げられたことは，糖尿病
センターの歴史にとって特記すべきことです．医師と患者が総出で年 1 回行う研究で，成果はもう海外の雑
誌に掲載され始めましたが，本号にも DIACET 関連論文が 2 編入りました．
　内潟教授は，『どんな些細なことでも科学的に検討し，全部が解明できなくてもわかるところまでを報告し
ておくこと』と日々医局員に話をされましたが，世界でも有数の糖尿病専門施設である糖尿病センターが発
信源になるべきということを教えて下さっていたものと考えております．
　ご退任後も東医療センター院長としての激務が続くことと思いますが，医局員一同，ご健勝を祈念してお
ります．
　今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします．
（糖尿病センター医局長　三浦順之助）
下記の企業（五十音順）には掲載協賛にご協力いただき，ありがとうございました．
心から御礼申し上げます．
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